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El objetivo del presente estudio fue analizar cómo se manifiestan los neologismos 
en la traducción de la obra I am Malala del inglés al español en Lima, 2016. La 
presente investigación fue fenomenográfica - análisis de contenido porque buscó 
identificar y describir cómo es comprendido el fenómeno en cuestión utilizando 
todos los recursos que sean necesarios para categorizarlos según su contenido; 
asimismo, de tipo aplicada y de enfoque cualitativo. La unidad de análisis fue la 
obra literaria I am Malala, la cual se compuso por 24 capítulos. Para desarrollar 
esta investigación se emplearon dos técnicas: la observación y como instrumento 
se aplicó la ficha de análisis, lo que permitió  realizar el vaciado de la información 
de acuerdo a los objetivos planteados en la investigación y la técnica de la 
entrevista, aplicando como instrumento el cuestionario, lo cual permitió que tres 
expertos de la carrera respondan 8 preguntas con respecto al fenómeno de 
estudio. Los resultados obtenidos permitieron conocer cómo se manifestaron los 
neologismos en sus diferentes tipologías como nuevas palabras que surgieron a 
partir de cambios morfológicos de términos ya existentes, considerados como 
neologismos de forma y el uso de palabras extranjeras tomadas de la lengua 
urdu, inglés y árabe, siendo estos préstamos los más recurrentes en la obra por 
pertenecer a una cultura del medio oriente donde vivió la autora toda su infancia.  














The aim of this study is to analyze how the neologisms are worked in translation of 
the literary work “I am Malala” from English into Spanish in Lima, 2016. This 
research was phenomenographic and content analysis because it tried to identify 
and describe how the phenomenon in question is understood using all the 
resources that are necessary to categorize them according to their content. At the 
same time, it is an applied type and qualitative approach. The analysis unit was 
the literary work “I am Malala”, which is composed of 24 chapters.  Two 
techniques and two instruments were used for this research: Observation and an 
analysis sheet as an instrument, which allowed to make the emptying of 
information according to the research objectives set out, and the interview 
technique, applying a questionnaire as an instrument, which allowed three career 
masters to answer 8 questions in relation to the study phenomenon. The results 
obtained to let us know how neologisms worked in their different typologies as new 
words that came from morphological changes of already existing terms considered 
as neologisms of form, and the use of foreign words taken from Urdu, English and 
Arabic language, being these loanwords the ones that were shown more in the 
work due to its belonging to the Middle East culture where the author lived all her 
childhood. 
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